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INTISARI 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan kualitas laba antara 
sebelum dan sesudah adopsi IFRS ke dalam PSAK pada perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan merupakan data 
sekunder berupa laporan keuangan tahunan. Kualitas laba dinilai berdasarkan 
tingkat manajemen laba yang dihitung menggunakan discretionary 
accrualsmodifikasi Jones (modified Jones). 
Sampel yang digunakan berupa perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada 
tahun 2009 hingga 2012. Pemilihan sampel didasarkan pada metode purposive 
sampling dengan kriteria yang telah ditentukan. Hasil penelitian membuktikan 
bahwa terdapat perbedaan kualitas laba yang signifikan antara sebelum dan 
sesudah adopsi IFRS ke dalam PSAK pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di BEI. 
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